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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua 
demokratis dengan kemandirian, hubungan interaksi sosial teman sebaya dengan 
kemandirian, hubungan pola asuh orang tua demokratis dan interaksi sosial teman 
sebaya dengan kemandirian siswa kelas IV, V, dan VI SD Sonosewu, Kecamatan 
Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional. Populasi dari 
penelitian ini berjumlah 172 siswa. Sampel penelitian diambil berdasar tabel 
Krejcie dan Morgan yaitu 120 siswa. Pengambilan sampel dengan menggunakan 
teknik proporsional random sampling. Data pola asuh orang tua demokratis, 
interaksi sosial teman sebaya dan kemandirian diambil dengan instrumen angket. 
Uji coba instrumen dilakukan terhadap 20 siswa.Uji validitas menggunakan rumus 
korelasi momen tangkar yang selanjutnya dikoreksi menggunakan korelasi bagian 
total, sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach, keduanya 
menggunakan cara internal consistency. Analisis data selanjutnya menggunakan 
uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas, uji linieritas dan uji multikolinieritas. 
Teknik analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan metode regresi linier 
ganda dengan dua prediktor dengan taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siswa kelas IV,V, dan VI SD 
Sonosewu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2011/2012 
tedapat: (1) pola asuh orang tua demokratis rata-rata pada kategori sedang, 
interaksi sosial teman sebaya pada kategori sedang, dan kemandirian siswa rata-
rata pada kategori sedang. (2) ada hubungan positif dan signifikan pola asuh orang 
tua demokratis dengan kemandirian sebesar sebesar 14,673% (p = 0,000). (3) ada 
hubungan positif dan signifikan interaksi sosial teman sebaya dengan kemandirian 
sebesar 22,288% (p = 0,000). (4) ada hubungan yang signifikan antara pola asuh 
orang tua demokratis dan interaksi teman sebaya secara bersama-sama dengan 
kemandirian sebesar 37,0% (p = 0,000). 
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